






Rešerše měřících postupů pro RFID technologie v pásmu UHF
Vypracujte rešerši měřících postupů využívaných při měření statických i dynamických vlastností RFID
tagů v pásmu UHF. Popište potřebný hardware a software pro měření a dále stručně popište jednotlivé
měřící postupy. Pro postup vybraný vedoucím práce prověďte detailní popis. Práci vypracujte v bodech:
1. Úvod, cíle práce, stručná charakteristika statických a dynamických vlastností RFID tagů.
2. Hardware pro měření
3. Software pro měření
4. Postupy měření
5. Zevrubný popis vybraného postupu
6. Závěr návrhy na další řešení
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